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Kanhi-ka Ngadinithi, i nukunu- 
ka kardu tithe-wa.
Murrinh-ka murrinhpatha-re- wa 
murrinh wudanpunthethith 
dim-yu.
Kanhi-wa Karntilmun-yu. Murrinh 
wudanthukthuk pirrim kardu 
matharrngini-nu. Da murntak 
warra-ka kardu ngarra matharr 
wungini puddininkarlbirltha pardi- 
ka kardu wanangkarl-wa.
Lurrinhin-ka kardu nithi wiye 
warda, thu mange thangunu. 
Kardu wanangkarl-ka 
Bementi -wa.
Mathilinti dantilii pirrirn ku 
mani-nu. Mu nigunu 
Kirriyerta-ka dirranganmarit 
kathu pirrim.
Mathilinti da ngatha 
pirrim mardamarda ku mani- 
nu warda. Kampulerr-ka 
murrinh ngarra nigunu-nu 
nunganthuk pirrim.
Merritherr mampatha 
pirrim mi kanthanhin. 
Kardu pathama-wa 
nigunu-yu.
Kinmurnpu i Yenthuwu 
nanthi pileyit pumamkapurl 
pibimka i kardu-ka 
pibimkakampa deyida 
kathu.
Manthimi i Thalampa-ka 
ku dumdum kanamnginthakut.
Ruththi i Yiwirrnga i Parampara 
pibimkamardamardangime 




da ngarra mi nukun 
pinathinu pani.
Kardu karrimnintha kanhi- 
ka kardu ngarra mi 
mamninthawatha wurran.
Kanhi-ka Dimkek panpak 
wurran da ngarra ku 
mani thirrimkutkut.
Kanhi-ka Mardimen
banpakpak pirrim nanthi 
purrpurrk.
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